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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan
dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran
pernyataan saya di   atas, maka saya akan bertangungjawab sepenuhnya.




Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu
lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki -laki ada bagian dari pada apa yang
mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan
mohonlah kepada Allah sebagian daru karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu.
( QS. An-Nisaa’ : 32 )
Jika engkau berada di waktu sore janganlah menunggu waktu pagi dan jika engkau berada
di waktu pagi janganlah menunggu waktu sore. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa
sakitmu dan masa hidupmu sebelum kematianmu
(Ibnu Umar)
Berilah jaminan untukku enam perkara dari diri kalian, niscaya aku akan menjamin surga
untuk kalian: jujurlah jika kaian berbicara, tepatilah jika kalian berjanji, laksanakanlah ketika
kalian diberi kepercayaan, jagalah kemaluan kalaian, tundukkanlah pandangan kalian, serta
tahanlah tangan-tangan kalian.
( H R. Ubadin bin Ash-shamit. )
Perbudaklah waktu, harta dan nafsu jangan sampai engkau diperbudaknya karena itu
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ABSTRAK
IMPLEMENTASI PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM
PEMBELAJARAN MATEMATIKA UNTUK MEMBANGUN
KARAKTER SISWA
( PTK di Kelas VII C SMP Negeri 1 Klambu Tahun Ajaran 2011/2012)
Agus Siswanto, A410080248, Program Studi Pendidikan Matematika
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 121 Halaman
Penelitian ini bertujuan untuk membangun pendidikan karakter siswa dalam
pembelajaran matematika melalui metode pendekatan kontekstual. Jenis penelitian ini
adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas
VII C SMP Negeri 1 Klambu yang berjumlah 43 siswa. Metode pengumpulan data
melalui metode observasi, tes, catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi.
Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model alur.
Keabsahan data dilakukan dengan observasi terus menerus dan triangulasi data. Hasil
penelitian menunjukkan adanya: (1) peningkatan sikap tanggung jawab siswa dapat
dilihat dari indikator sikap tangung jawab siswa meliputi: a) pembuatan laporan
setiap kegiatan dari 50% menjadi 88%, b) melakukan tugas tanpa disuruh dari 40%
menjadi 71%, c) menunjukkan prakarsa dari 5% menjadi 19%, d) tidak curang dalam
tugas dari 30% menjadi76%, (2) peningkatan rasa ingin tahu siswa dapat dilihat dari
indikator rasa ingin tahu siswa meliputi: a) bertanya dari 5% menjadi 23%, b)
memberi tanggapan dari 10% menjadi 19%, c) tanggap dari 5% menjadi 19%, d) ulet
dan aktif dari 5% menjadi 19%, (3) peningkatan sikap kreatif siswa dapat dilihat dari
meningkatnya indikator sikap kreatif siswa meliputi: a) rasa ingin tahu dari 5%
menjadi 19%, b) membuat model matematika dari 5% menjadi 33%,  c) mandiri dari
35% menjadi 64%, d) menghargai hak orang lain dari 45% menjadi 90%, (4)
peningkatan sikap disiplin siswa dapat dilihat dari indikator sikap disiplin siswa
meliputi: a) datang tepat waktu dari 80% menjadi 100%, b) tenang dalam belajar dari
50% menjadi 90%, c) memanfaatkan waktu bertanya dari 5% menjadi 21%, d)
berusaha agar semua aktifitas pekerjaan menjadi lancar dari 50% menjadi 86%.
Dengan demikian dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan
pendekatan kontekstual dapat membangun pendidikan karakter siswa.
Kata kunci: kontekstual, pendidikan karakter, tanggung jawab, rasa ingin tahu,
kreatif, disiplin
